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OSOBINE POLITičKO-GEOGRAFSKOG RAZVOJA POLJSKE 
Nizinski karakter i kontaktni položaj izmedu primorske Zapadne Ev-
rope i •prostranih kopnenih masa na istoku, definirale su Poljsku kao 
prijelazno ·područje ši roko otv<orono utjecaj ima pravca Istok-ZaJpad. To 
je ujedno predodredilo i njenu geopolitičku važnost jer je navedenim 
razlozima postala jedna od majosjetljivijih zana sukoba kontinentalnih 
i pomorskih sila na području Rimlanda.1 Kao .rezmHat ttaikovih odnosa 
proizašla je i političko-geografska (dakle i teritorijalna) nestabibc-st 
Poljske,2 koja je tokom svoje h i>ljadugodišnje historije nekoliko puta 
nestajala p a se ponovno pojavljivaJa n a političkoj kar>ti Evrope. 
ZNACEN JE PRIRODNO GEOGRAFSKE SREDINE 
U RAZVOJU POLJSKE DR2AVNOSTI 
Poljska je sj evero istočni dio volike srednjoevropske regij e pretežno 
nizinskog karak>tera - 2/ 3 teritorija ispod 300 m apsolutne visine - u 
kojoj je smjorom sjever- jug izražena stopeničasta reljefna strukbra. 
Najviše dijelove državnog prostora čine Karpati i Sudeti uz granicu s 
čehosl ovačkom. Dalje na sjeveru, na viši planinski prostor nadovezuje 
se niže malopoljsk'O rpobrde koje ima karakter fluvijalnom disekCJjom 
jako razuđene ploče s izdvojenim, eroziji manje podloženim uzvišenji-
ma (Lysa gora). Navedene reljefne jedinice odvojene su međusobno ni-
zom i:Drazitih tektonskih potolina ~doline Odre, Visle i Sane), koj e r. ni-
žim ·dijelovima pobrđa , svojim pitomijim prirodrun osobinama u odno-
su na surovost viših planinskih područja, imaju sve .prednosti za razvoj 
natseljenosti i or>ganizaciju života. Za taj dio Poljske vezana je zona 
lesa, koja svoj tpfi.rodni ·nastava,k prema zapadu ima u njemačkom le-
snom 1pojasu Borde a na istoku na volinsko-podolskoj ploči u Ukrajini . 
1 U političko-geografskom razvoj u Evrope kao kontinentalne sile mogu se smatr~ti 
SS R (prije Carska Rusija), Turska, Zlatna horda i Poljska. Iako je Vel. Britanij a 
jedina izrazi to pomorski o r ijen~irana si la u Evropi, u istu kategorij u, d ij elom, mogu 
se svrstati obzirom na svoju kolonijalnu pol itiku u prošlosti, Francuska i Njemačka. 
! Zbog česti h pomicanja dr!avnog •teritorija t.okom izuzetno nesretne i burne hi-
storije Poljsku s prav()m nazivaju »državom na kotačima•. 
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Ocjeditost i relativno velika plodnost tog područja, uvjetovana fizič-
kim osobinama lesa,3 utjecala je na njegovu pejzažnu otvorenost i laku 
saobraćajnu prohodnost, što je •predisponiralo gušću naseljenost i stra-
tešku važnost •kraja već od najstarij~h vremena. To je prostor kojim je 
usmjerena naj<J"anija njemačka ekspanzija prema istoku, a isto tako 
predstavljao je naj značajniji koridor •kojim 'SU išli prodori azijskih i 
istočnoevropskih naroda prema zapadu našeg Jwntinenta. Strateška va-
ŽOOSit Jesnog pojasa potencirrana je i činjenicom da je stari hercinski ba-
zen, u kojem je rijeka Odra izmodelirala svoju dolinu, u prostoru Gor-
njeg šljonska (šlezija) bogat kamenim !Ugljenom. željezna ruda malo-
poljskog pobrda i vljonski ugljen bili su osnovni preduvjet razvoja 
rudarsk.o-industrijskih aktiVIIlosti <>ko Katowica, gdje je konc<!n.~ri~··mo 
preko 50% industrijskih kapaciteta Poljske. 
Najniži dio zemlje, a ujedno i najprostraniji , ·koji sv.oj prirodni na-
stavak ima u Njemačkoj i SSSR-u, je velika poljska nizina s tipičnim 
glacijalnim pejzažom. Led, l.."<>ji je tokom pleistocena pokrivao taj kraj , 
svojom eroz.i~nom i akumulativnom alotivnošću formirao je naročite 
reljefne oblike, koji .su tokom historije poljskog namda imale veliku 
geopol itičku važnost. Sv<llkako najznačajnije su •tzv. »pradoline«, koje 
su se •razvile ·erozijom otopljene ledenjačke vode duž rubova kopnenog 
ledenog pokrivača (Inlandeis), a u skladu s općim padom terena usmje-
rene su prema sjeverozapadu u Baltičko i Sjevenno more, odnosno na 
jugoistok u Crno more. U sv·om p rimarnom .obliku pradoline bile su 
sve ·do najnovijeg doba •kada su meliolirane, gotovo neprohodna moč­
varna područja. Okružuju nešto više i ocjeditije krajeve pogodne za 
naseljavanje i agranno i skorišćavanje, građene od morenskog materi-
jala! koji je led staložio u obliku izduženih bedema. Zbog izolacionog 
značenja pradolina ·u prošlo.sti ti krajevi imali su .prirodno predisponi-
ran tvrđaVIski karaklter, što je bilo od odlučujućeg utjecaja na formira-
nje •prve jezgre poljske ·državnosti upravo u jednom od takovih pro-
stora. Osim toga, izolaciona funkcija pradolina znatnog je utjecaja 
imala i na plemensku rascj epkanost poljskog naroda, što se u krajnjoj 
liniji odrazilo i na njegovim jezičnim •poseibnost~ma. 
U izrazi•tom nizinskom graničnom prostoru između Poljske i SSSR-a 
razvila 'Se je reljefno nej asno definirana razvodnica baltičkog i crno-
morskog sliva.<; Istočni dio tog područja je prostrana plitka tektonska 
potolina u okviru koje se formirale porječje rijek~ Pr~pjat. Zbog ne-
znatnog pada tterena rijeke bu imaju osobine otjeca!Ilja donjeg toka. 
Često se izljevaju i mijenjaju korito stvaraj ući time prostranu i konti-
nuiranu •zonu močvara tkoje su zbog sv.oje neprohodnosti imale sve do 
najnovijeg doba izvanredno veliko obrambeno značenje kako za Polj-
3 L es je mehanički sediment nastao dijagen~om pra§inastog materijala, koji je 
akumul iran vj etrom, vodenim tokovima, soliOukcijom itd. 
4 Morona je akumulativni materijal nasbao ledenjačkom er{)zijom, kojega je led 
nakon sv~g povlačenja ostavjo za sobom. 
5 No11man J. G . Pounds, ~Poland between East and West«, str. 14. i 15. D. Van 
Noslrand, Comp., Inc. Princeton, New Jersey, 1964. 
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sku tako i za SSSR.6 P<Qstojanje višeg i ocjeditijeg morenskog i lesnog 
područja sjeverno i južno od Pripjatskih močvara donekle umanjuje 
njeno značenje kao pogodne pr.irodne prepreke u obrambenim <Strateškim 
koncepcijama spomenutih zemaJlja. Kontinuirani pojas višeg morenskog 
zemljišta, sa sjevera i juga <Qkruženog nižim podvodnim depresijama 
('Pripjatske močvare, dolina zapctdne Dvine i Njemena), koje preko 
Minska i Smolenska povezuju Varšavru s Moskvom ima koridorske oso-
bine. Strateške prednosti koje proizlaze iz njezina saobraćajna značenja 
našle su svog izraza u čestim ratovima •za rnjeno posjedovanje. S obzi-
rom na ·ključni položaj Smolenska u koridoru, koji dominira prilazom 
maskovskoj jezgri državnosti, nameće <Se pol!reba ~Uvođenja geopolitič­
kog pojma »Smolenska vrata«. Koridorske osobine i veliko strateško 
značenje ima i Jesno područje volinsko-podolske ploče između planin-
skog luka Karpata na ju~u i Pripjata na sjeveru. Svojom ocjediotošću 
i pezažnom otvorenošću omogućuje laku saobraćajnu povezanost Ukra-
jine, tpreko Galicije i Sljonska s prostorom zapadne Evrope. 
Ravničarski pjeskoviti karakter baltičkog primorja nije pogodovao 
naročito ru prošlosti, maritimnoj 10rijentaciji Poljske, IŠto je uz neke 
momente iz društveno-političke historije determiniralo njen razvoj kao 
izrazito kontinentalne države. Pomorske alktivnosti razvile su se na 
estuarski mušćima Odre i Visle koja •su 21bog SV'Ojih zaljevskih osobina 
bila pogodnija za i2lgradnju velikih luka (Szczecin, Gdansk). 
Struktura reljefa i glacijacija odredille su razvoj hidrografske mreže. 
Rijeke za svoje otjecanje dijelom tkoriste pradoline ili transverzalno 
presijecaju osnovne orte ledenj aokog reljefa. Melioracijom močvarnih 
područja u pradolinama omogućena je laka saobraćajna prohodnost 
zemlje smjerom zapad-istok, a riječne doline, orijentirane prema Bal-
tiku, pravci su l!ransverzalnog povezivanja državrnog prostora. 
POCECI RAZVOJA POLJSKE DR2AVNOSTI 
Područje današnje poljske države u ranom srednjem vijeku naselje-
oo je bilo s vi·e slavenskih plemena, čiji je razmještaj u velikoj mjeri 
respekltirao prirodno-geografs!mJ diferenciranost ipVostora; Vislani žive 
u području gornjeg toka Visle, Poljani u porječju Waitte i Noteca ili 
tzv. Velikoj Poljskoj, šlezani llJ Sljonsku i Mazovljani u bazenu sred-
nje Visle. U Velikoj Poljskoj <Qkro gradova Gniezno i Poznao, na povi-
šenom i ocjeditijem morenskom zemlj ištu, okruženom močvarnim pra-
dolinama, •koje su za svoje otjecanje koristile rijeke Notec i Warta, 
formiralo se u X st. prVIO jezgro državnosti iz kojeg su potekle inicija-
tive za političko okupljanje prujskih plemena. Stvaranje čvrste državne 
organizacije na 'PocLručju poljs~g etnikuma bio je u prvom redu odraz 
potreba obrane od rastrućeg njemačkog ekspanzionizma prema istoku. 
Dinastija Piasta pružila je efikasan obpor Nijemcima, što je bio dokaz 
• U II svjetskom ratu Pripjatske moČ'I<are predstavljale su izvanredno veliku te-
škoću u prodoru .njemačkih oklopnih jedinica. 
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visoko razvijene gospodarske i vojne organizacije Poljske •tog vreme-
na.7 Interesan~no je, da se upravo pod Pijastovićima pojavio termin 
Poljska za označavanje cjelokupne teritorije (oko 250.000 km2) kojim 
su vladali,8 a čije su granice na zapadu činile rijeka Odra i Nysa, na 
jugu Sudeti i Karpati, na istoku rij eka Wisroka, San, Wieprz i Bug, te 
pripjatsek močvare, i na •sjever:ru Ba1tičk"'O more i zatvorena šumska zona 
j uinog dijela Prusije.s Zapadna granica tipa frontiera, 10 formirana duž 
močvarne pradoline pravac J-S, ·kojom je otjecala rijeka Odra, bila je 
pri rodno •dobra izolaciona zona prema njemačkom etnikumu na zapadu. 
Južni nastavak te granice lUZ rijdlu Nysu bio je zbog ocjeditije i lako 
prohodne lesne zone, koja je imala svoj nastavak na obje pribrežne 
strane rijeke, strClJt~ki nepovoljniji. Slične osobine imala je istočna 
međa Poljske. Na svom najvećem dij elu ona se poklapala sa iznzitom 
prirodnam barijerom •koju su činile rijeka Bug i Pripjatske močvare. 
Južni dio tog graničnog sektora u Galiciji nije imao takovih obrambe-
nih pogodnosti, budući da je tim dijelom zona frontiera11 p rolazila pej-
zažna o~vorenij im lesnim pojasom. Na jugu prema kraljevinama Ma-
džarskoj i češkoj, granica j e imala •osobine •terrae rrrullius12 i poklapala 
se slabo naseljenim i šumovitim planinskim područjem Karpata i Su-
deta. 
Nepovoljne geopoli ti čke osobine Poljske, laka saobraćajna p rohod-
nost pojedinih nj enih dijelova, doš le su već i tada do izražaja. Poljska 
je u početnom stadiju svoga razvoja stoga, praktički u stalnim sukobi-
ma sa 'Svoj im susjedima radi očuvanj a svog suvereniteta i teritorijalnog 
int(!g6teta. Razumlj ivo, da se je .to odrazilo na čestom gubljenju i po-
novnom pripajanju graničnih •krajeva. Stabilnost državne moći ou pe-
riodu od X- X IV st. ovi ila je u velikoj mjeri od jačine centralne vla-
sti, jer čim ona slabi dolazi do gubljenja pojedinih terito.rija, a u su-
procnom slučaj u do njihovog ponovnog priklj učenja.ta 
POL ITI CKO - GEOGRAFS KI RA ZV OJ POL J SKE 
U KASNOM S RED NJE M VIJEKU 
U razdoblju XII , X III i dijelom XIV st. kao rezultat promjena u 
odnosu društvenih snaga općim razvojem feudalizma, Polj ska se raspa-
da u sk ladu s opadanjem moći centralne vlasti u niz manjih političko-
7 Vladislav GomuJka, • 1000 godina Poljske«, str. 7, Kultura, 1967, Beograd. 
8 lbidem, str. 7. i 22. 
, . Norman J. G. Pounds. »Poland bebwcen East and W est«, str. 23, N. Van Nost-
rand, Crunp., Jnc. Princeton, c:w J ersey, 1964. 
1o lbidem, str. 23. 
11 Ibidem, str. 23. 
1e l bidcm, str. 23. 
13 Takav razvoj karakterističan je bio za period nakon smrti Boleslava I Hrabrog. 
jemačka osvaja Lužicu, Ceška - 103 . godine Sljonsk. a Mazovija i Pomoru su "~ 
odcijepi li. Stabilizacijom centralne vlasti za Kazimira l (1038-IO.:>S) i Boleslava Ill 
Krivo.ustog ( I 102-1024). prethodno 1zgubljena područja ponovno se pripajaju: Maza-
vija 1042, Sljonsk 10.34. i početkom X II st. i zapadni dio Poomrzca. 
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teritorijalnih jedinica - vojvodstava. To omogućuje Nijemcima sna-
žniji prodor proma istoku. Kneževina Brandenburg ovladala je u tom 
periodu Zapadnim Pomorzemn (Pomeranija) i dijelom Velike Poljske 
uz desnu obalu Odre. 14 Istovremeno dolaz~ i do širenja Njemačkog vi-
teškog .reda u područje sjeveroistočno od donjeg toka rijeke Visle u tzv. 
Istočnu Prusku. U tom prostoru koji karakterizira glacijalni pejzaž s 
velikim šumskim pov-ršinama, a koji je na sjevenu dio omeđen laguna-
ma duž obale Baltika, sve do dolaska Nijemaca bili su naseljeni Pru-
si.15 Nijemci koji su u ovaj kraj podrli 1231. godine do početka XIV st. 
su ga uglavnom osvojili istrobljujući u vel ~koj mjeri domorodačko sta-
novništvo. Uporedo s osvajanjem l točne PPuske dolazi i do njenog 
naseljavanja njemačkim ~tanovništvom.16 Do kraja X IV st. Nijemci su 
ovladali ·područjem ·od donjeg toka Odre do Njemena i dalje Livoni-
jom, Kurlandijom, Samogitijom i Est'Onijom. T ime je stvorena velika 
baltička država Njt::mačkog vitteškog reda, koja je na sj everoistoku bila 
omeđena Finskim zaljevom, a na zapadu Odrom. 
Njemačkim osvajanjem Poljska je izgubila svoj izlaz na more, pošto 
je Gdansk (Danzig) 1309. godine zajedn•o s lstočntm Pomorzeom bio 
priključen baltičkoj državi Njemačkog vite'!.kog reda. Treba dodati da 
je Poljska u to vrijeme izgubi la i šljonsk, kojeg je tprepusti la Kralj e-
vini Češkoj.Ji P romjene političko-geografske strukture gubljenjem teri-
torija na zapadu nužno su imale odraza i •na pogoršanje geopolitičkog 
položaja Poljske, što je uz sve veću >opasnost od N ijemaca ·rez·ultiralo 
tokom XIV st. njeni m ponovnim palitičkim ujedinjenjem. Prvobitno 
jezgro državnosti oko Gniezna i Poznana našlo se periferno položeno u 
odnosu na veći dio državnog prostora, pa dolazi do prenošenja težišta 
državnosti tokom XIII 'St. u gospodarsko vrijednije i gušće naseljeno 
područje go11njeg toka rijeke Visle.l Krakow, centralno položeno nase-
lje; na raskr~ću tada važnih magistralnih prometnica •prema Baltiku, 
Crnom moru i jugu Ev-rope, privukao je koncentracij u vodećih politič­
kih i kulturnih funkcija države i time preuzeo ulogu glavnog grada.10 
Jačanje cell'tralne vlasti utjecalo je i na širenje državnog teritorija, 
koje je zbog jakog pritiska Nijemaca sa zapada bilo 'Orijentirano prema 
istoku. Poljska u X IV st. osvaja Galicij•u koja je zbog svoje velike 
agrarne vrijednosti i saobraćajnog značenja -'Veza s crnomorskim pri-
morjem predstavljala privlačan kraj za naseljavanje i gospodarsko is-
1\.oriv ćavanje.20 
14 Takovom razvoju pridonijela je u velikoj mjeri i prirodno geografska (pra-
doline) izoliranost tih krajeva od ostalog dijela Poljske. 
tJ Prusi su bal tički narod. koji je ne tao istrebljenjem ili asimilacijom od strane 
ijemaca u razd11blju nakon XIII st. 
11 Gordon East, • Povij esni zemljop is Evrope«, str. 26. Matica Hrvatska, Zagreb, 
1944. 
11 1335. godine Slj onsk j e bio prepušten Kraljevi ni Ceskoj u zamjenu za odustaja-
nje českih vladara t>d pretenzija na poljsko prijestolj e. God. 1526, zajedno s Ceskom, 
Sljonsk je bio pripojcn Habsburškoj državi. a I 742. - mirom u Berlinu - P ruskoj . 
18 Veljko Rogić, .Promjene u trukturi Poljske urbane mreže•, str. l , Geografski 
H orizont. br. 4/ 1963. C od. IX, izd. CDH , Zagreb, 1963. 
" Ibidem, str. l. 
!o Godine 1340. 
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Od j,zwamednog značenj a za razvoj i opstanak P oljske rbi la j e njena 
unija s Litvom d o koj•e j e •p rvi !pUta došlo 1383. godine. P lod tog uje-
dinjenja bila je pobjeda kod Griinwalda 1410. god ine, kojom je bila 
potisnuta vlast Njemačkog viteškog reda na Baltilru. Poljskoj su vra-
ćen i Gdansk i Istočni P omorez,21 čime je ona !pOnovno dobila svoj pri-
rodni iZ'la:z na m()re. P reostali d io d1·žave njemačkih vitez-ova formiran 
je ·u Kneževinu P nusku pod vrlCYYnom v laš6u P olj·ske. 
Lu blinskom unijom 1569. godim e došlo j e do Čv•DŠĆeg p c)Vea;ivanja 
Bolj ske s L itvom, i rto ma federalnom principu.22 T ime je Poljska do-
bila vlast nad prostranim krajevima u Ukrajini, Bjelorusiji i Litvi, što 
dovod i do krupnih izmjena u geopolitičkoj orijentaciji zemlje. Dotada 
periferni krajevi 'U bazenu srednje Vrsle dobi-vaj u centralni položaj. 
J ezgra državnosti se sada ponovno •seli i to u V anšavu, koja se kao pri-
jestolnica n ametilula zbog 'SVog izuzetno povoljnog super-regionalnog 
položaja u tadašnjoj poljskoj državi.23 U XVI st. P·oljska doživljava 
i svoj najveći teritorija lni razvoj. S površin om od 1,11 5.000 km2, na 
kojem je živjelo 10,000.000 stanovtnika .uvrstila se u rod tada najsna-
žnijih država Evrope.24 Ujedno, ona je postala i zemlja rS stanovništvom 
izrazito heterogenog nacionalnog sastava. Uz Polj ake, koji su činili 
40% u kupne .populacijske mase, živi veliki broj Ukrajinaca, Bjelorusa 
i L i.rvanaca .25 
Ekspanzija p rema istoku ima la j e negativne dnuštveno-:političke i 
ekonomske posljedice. Razvoj velikih feudalnih imanja u novopriklju-
čenim područjima, opnovno slabi centralnu vlast, pogoršava društveno-
ekonomski potožaj seljaštva, a zbog orijentacija na izvoz sirovina pot-
kop<!Vaju se gospodarske osnove razvoja gradova.26 Šiaen jem prema 
istoku P oljska je došla u sukob •s Rusijom, što izaziva stalne ratove 
između dvij u si1a . T ome su se tokom XVII st. pridnužili •ktozački, •turski 
i •d inastičk i ratovi s Švedskom, koj i su iscrp Ll i gospodarsku, a time i 
vojnu moć zemlje. Sve to rdovelo je do n iza vojn ih poraza koji su 
izbrisali Poljsku iz reda velikih evropskih sila. I pak, teritorijalno, iako 
u ratovima g ubi d io svojih područja u Ukraj ini istočno od Dnjepra, 
Poljska j e .sve do svog ~raspada s oko 730.380 km2 i 11,000.000 stanov-
n i/ka jedna od najvećih drža va našeg kootinenta.27 
! t Mirom u T orunju 1466. godine. 
!! Sve do Lublinske unije. 1569. godine, državna vJast nije biJa jedinstvena. Naj-
va!nije državne institucije Poljske i Litve bile su odvojene, a zakoni različiti. 
!:1 Veljko Rogić, • Promjene u strukturi Poljske urbane mreŽe•, str. 5, Goografski 
Horizont, br. 4/ 1968. God. IX , izd. GDH, Zagreb, 1968. 
t• Vladislav Gomulka, •1000 godina Poljske«, str. 22. i 28, Kultura, 1967, Beograd. 
~6 Ibidem, .sLr. 28. 
!& » ... Sredinom XVI vijeka gradani su predstavljali 25 odsto sbanovništva Kru-
ne, seljaci 65 odsto, a plemstvo 10 odsto. Dva vijeka kasnije, na vrhunru regresije: 
i agrarizadje .seljaka je bilo oko 78 odsto, gradana samo 17 odsto, a pJe.mstva 8 
odsto ...... Vladislav G omulka, • lOCO godina P oljske•, str. 22, Kultura, 1967, Beo-
gMd. 
!r Norman J. G. Pounds, .. Poland between East and West• , str. 45, D. Van No-
stnand, Comp., Inc. Princeton, New Jersey, 1964. 
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TRI PODJELE POLJSKE 
Konstantno <gospoda.rsko i pali·tičko slablj enje Poljske dovelo je u 
krajnjoj liniji , tokom druge polovice XVIII st. do gubljenja nacional-
nog suvereniteta i podjele njenog teritorija od strane rusk'<>g i a!UStrij-
skogcarstva te Kraljevine Pruske.2 
Osnove za teritorijalne aspiracije prema Poljskoj treba tražiti prven-
9tveno 'll geopolitičkim ciljevima spomenutih sila. Osvajanjem prostora 
oko donje Visle ( Istočni Pomorze) Pnuska je ostvarila direktni spoj 
svojih <dotada prostorno odvojenih dijelova Istočne Pruske i Branden-
burga, a 'Pr~pojenjem GdaiOSka ddbila j·e najpovoljniju prirodnu luku 
na Baltiku. Osvajanjem Gdanska Pruska je ostvariJa i lkontrolu nad 
izlaskom vrlo važnog gospodarskog i <st:rateškog ·transverzalnog konti-
nentaloog saobraćajnog rpravca lcoji IJ>Ovezuje sjevernu s j užnom Evro-
pom. Istov.remeno Rusija nastoji, osvajanjem Litve, da proširi svoj 
mostobran na BaJ.tiku južno od Petwgrada {Lenjingrad), a priključe­
njem Bjelorusije i Ukrajine da ostvari kontrolu nad strateški vrlo 
važnim »Smolenskim vratima« u morenslrom koridoru, koja pred-
stavljaju ključni pr.ilaz moskoVISkoj jezgri državnosti. Slične t~nje 
poka'Zala je i Austrija, želeći vilast nad strateški vnlo važnim gornjo-
vlslanskim saobraćajnim ČVIorištom, koje je bilo od vitalnog interesa 
za obranu go9podarski vrijedne češke i izravnog puta preko tzv. Mo-
ravskih vrata 'Za Beč. 
U •tu svrhu u Galiciji kao glacisu prema unutrašnjosti monarhije u 
toku XIX st. :izgrađen je niz vojnih utvrđenja od Krakowa preko 
Przemysla do Lw6wa. 
Trima podjeJa.ma Poljska je iz.gubila nezavisnost za peri:od od 133 
godine. Kratkotrajni poklušaj 111jenog uskrsnuća za Napoleona I, 1807. 
godine, 'kada je od teritorija rk.oje je rbila okupirala Pruska i A'llstrija 
formirano tzv. » Varšavsko vojvodstv:o« (165.695 .Jmn2 s 4,350.000 sta-
novnika)29 bio je kratkotrajnog vijeka. Bečkim kongresom 1815. godine 
veći dio teritorija »Varšavskog vojvodstva«, osim dijelova koji su 
vraćeni Pruskoj, bio je 1pripojen Rusiji. Krakow s okolicom pretvoren 
je u rtzv. »Krakowsku republiku« rpod protektoratom triju sila, koju je 
1846. godine anektirala Austrija, a Gdan.sk, .koji je za Napoleona pro-
glašen za slobodan grad bio je ponovno zauzet od strane Pruske. 
28 Prvam podje.lom PQ)jske 1772. g. Prusija je dobHa sjeverni d io Velike Poljske, 
lstočni Pomorze izuzevši Gdansk. Malbroško i Helminsko vojvodstvo (34.745 km2 s 
416.000 stanovnika), Rusija istočni dio Bjelorusjje i poljski dio Letonije (108.750 kmt 
s 1,800.000 stanovnika) a Austrija gotovo čitavu Galiciju (70.480 kmt 2,700.000 sta-
novnilca). Drugom podjelom 1793. u kojoj Austrija ruje sudjelovala Rusija je dobila 
gotov<> čitavu Bjelorusiju i dio Ubajine (250.000 km') , a Prusija Gdansk, velikj d io 
Velike PQijske, Dobrzyn i Kujaviju {58.370 km' s 1.100.000 stanovnika). Trećom 1 ko-
načnom podjelom Poljske l 795. Austrija je dobila Lublin, Siedlece, Radom i K i elee 
(45.922 km! s l ,000.000 stanovnika), P111.11sija Suwalki, Bialystok, Lo mz u i Warszawu 
(54.898 knn! s l ,000.000 stanO'Vnika) a Rrusija <preostali dio Poljske (111.780 lrn1! s 
1,200.000 'sbanovnika). Po daci preuzeli iz A . PaLlas Nagy Lexikona, str. 413. i 414, 
X I knj iga, Budapest 1895. 
H Encyclopaedia Britan ica, str. 142, Vol. 18, W . Benton, London, 1963. 
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POLIT I CKO -GEOGR AFSK I RA ZVO J POLJSKE 
U RAZDOBLJU IZMEDU DV A SVJETSKA RATA 
Nakon završetka I svjetskog rata Poljskoj je obnovljen suverenitet.30 
Jezg'ru novoosnovane držaye predstavljao je teritorij bivše »Kongres-
ne Poljske31 površine -od 113. 20 km2 s l l ,960.500 stanovmka.32 T'Olll te-
žiš tu državnosti priključeni su i dijelovi podllUčja koja su trima po-
djelama pripala Rusiji, Pruskoj i Austriji. Veliki dio granica nije bio, 
međutim, Versaillskim 'mirovnim ugovorom jasno definira-n. To je iza-
zvalo niz sporova između zainteresiranih zemalja. 
Polj 1sk-njemačka granica. Poljska je Versaillskim ugo-
vorom od Njemačke dobila biv~u Prusku provinciju Poznao (Posen) i 
dio istočnog Pomorzea (Zapadna Pruska) s ckoridorom za izlazak na 
Baltičko more. Površina od 42.927 km2 33 priključeni h teritorija bio je 
dio poljskog etnikuma, koji je izgubljen podjelama Poljske u drugoj 
polovici XVI II st. PPuska, koja je ovladala •tim područjem stalnim 
planskim naseljavanjem ojačala je mjemački element, naročito u gra-
dovima. Međuhim, Nijemci, osim u dolini Noteca gdje su činili većinu 
stanovništva,34 nisu ·predstavljali kompaktnu cjelinu već niz prostorno 
nepoyezanih enklava. Doseljeno njemačko •stanovništvo biJ.o je veli-
kim dijelom vezano za upravne i vojne djela~nosti, formi rajući tako 
jedan nestabilan sloj podložan migracijama, koji se nakon pripojenja 
kraja PoljskO>j iseljuje, što je utjecalo na njegov·u demografsku stag-
naciju •i radikalnu izmjenu nacionalne strukture, koja je ponovno po-
stala gotovo i-sključivo poljskog karaktera. Jak -proces »polonizacije« 
Tabela l. 
Nacionalna struktura vojvodstva Poznan i Pomorze 
God. Ukupan 
popisa broj st. Poljaci Nijemci Kasu bi Mazur i Ostalo 
stanov. 
1910.3$ 2962.000 1714.000 1080.000 105.000 9.000 54.000 
l 000/e 57,9 36,5 3,6 0,3 1,7 
J92J.U 2903.508 2394.117 509.391 
1000/o 2,4 17,6 
1931.11 3186.000 28i.5.800 298.500 12.300 
l 000/o 90,3 9,3 0,4 
" Formalni akt o osnivanju nezavisne Poljske donio je tzv. Poljski regeotski sa-
vjet . 10. 191 . Gl)dinu dana kasnije Versaillskim mirovnim ugovorom 28. 6. 1919. 
Poljska je potvrđena kao suverena dr!b:tva. 
31 • Kongresna Poljska• osnovana je l 15. u okviru ruskog carstva. 
n A. Revai Nagy Lexikon. 
33 Osteuropa-Handbuch, PoJen, str. 22, Bohlau Vei'Iag, Kijln-Graz, 1959. 
u Harm J. de Blij , ,.Systematic Politioal Geography«. str. 353, J obo W iley Sons, 
Inc. cw York 196i. 
15 Osteuropa-Handbuch, PoJen, str. 22, Bčihlau Verlag, Kčiln-Graz, 1959. 
38 The Pol ish a nd Non-P-olish populalions of Poland. str. 38. i 39. Publ ished by 
the institute for the tudy of minority prohlems. \Varszaw, 21, Nowy Swiat, 1932. 
37 Ma li Rocznik tatystyczoy 193 . str. 22. i 23, Warszawa 1938. Nakladem Gl6w-
nogo urzedu Statystycznego. 
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nastavio se je i u .period u između dva svjetska rata, tako da je udio 
Nijemaca u okv iru prQma.tranog podmčj a nj e,gov im daljim iseljava-
njem sveden na mi·nimum. 
Novopovučena granica izmedu dviju zemalja pakl apala se je u 
glavnim crtama rzuzev područja južnog dijela Istočne Pruske i Gor-
njeg šljonska ( !ezija), s etničkom međom poljskog i njemačkog sta-
novništva. Zbog zarn•"ene nacionalne strukture u područj ima Marien-
werder (Kwidzyn - 3.6 2 km2 s 174.000 stanovnika), Allenstein (Ol-
S71tyn - 12.427 km2 s 565.000 stanovnika) i Gornji šljonsk (Slezija -
11.007 ·km2 s l ,942.200 stanovnika) od ržani su p l e b i s e i t i, koje 
je Poljska izgubila.38 Na~nadnom odlukom sila Antante PoJjskoj j e 
ipak prrključt:no 3.225 ·k.m2 s 980.000 stanovnika, gospodarski i stra-
teški važnog područja Gornjeg šljonska.39 P.ripojeni dio bio je gospo-
darski najvrijedniji s obzirom na koncentracij u postrojenja teške in-
dustrije (22 od 37 visokih peći), bogatih izvora kamenog ugljena (49,1 
od ukupno 57, milijardi tona zaliha ugljena i 76% rprodukcije) time 
je osigurana solidna osnova budućeg privrednog razvoja Poljske.40 Me-
đutim, granica je gospodanski nefunkcionalno poWJČena kroz gusto 
n aseljen urbanizirani •rudarsko-industrijski prostoT presijecajući mnoge 
industrij ske komplekse, ne respektirajući •pritom ni ti jedan geografski 
kriterij . Podjelom Gornj eg šljonska nije zadovoljen u potpunosti niti 
etnički kriterij, pošto j e na teritoriju .koje je ·dobila Poljska živjelo, 
prem apodacima njemačkog popisa od 1910. godine, 576.000 (66%) 
Poljaka i 25 .000 (29%) ij emaca, a u njemačkom dijelu čak 577.000 
(55%} Poljaka i samo 467.000 (44%) Nijemaca.4 1 
Područje •grada Gdan ka i njegove uže regij e bilo je izdvojeno iz 
njemačke države i proglašeno za slobodan grad (1.914 km2 sa 310.000 
sta•novni ka) pod pokroviteljstvom Lige naroda, s tim da je Poljska 
slobodno :mogla korishti luku. Osnc>ve takvog rješenj a bil e su etničke 
prirode. Naime, iako je grad, koji se je razvio na estuaru rijeke Visle, 
prirodna izla2na luka većeg dijela Poljske zbog njegova pretežno nje-
mačkog stanovništva (300.000 Nijemaca, l 0.000 Poljaka) izdvojen je 
bio od svog gospodarskog zaJeda što se u krajnjoj liniji odrazilo na 
opću stagnaciju grada u 1predratnom razdoblju, pošto je Poljska za 
potrebe svog pomorskog prometa u primorskom dijelu koridora izgra-
d ila novu luku Gdyniu. 
Na području nacionalnog iheterogenog i ugljenom bogato_g Cieszyna 
(Tesin) došlo j e ,da gran ičnog tSpora između P o l j s k e i Ce h o s l o-
v a č k e. Osnovnu masu stanoVIIlika kraj a čini l i su Poljaci i Nij emci, 
no Cehoslovačka je na taj prostor polagala nistorijska prava. Odlukom 
sila Antante, koje u bile pr isiJjene intervenirati zbog oružanog sukoba 
dviju zainteresiranih država, Cieszyn je bio p odij eljen.42 Poljska je 
3 Encyolopaedia Britanica, str. 145, Vol. 18, W iliam Benton, London, 1963. 
so Osteur~pa-Handbuch, Polcn, str. 27, Boblau Verlag, Kii ln-Graz, 1959. 
• 0 No~man J. G. Po unds, ,.J.>.oland between East and W est, str. 71, D . Van No-
strand, Comp., Inc. Princeton, New J ersey, 1964, i Encyclopaedia Britanica, slr. 145, 
W. Bent on, London l 963. 
41 Stofan Karski, ,.Polj ska«, str. l ll , Beograd 1928. 
u 28. 7. 1920. sporazumom u Spa. 
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dobila 1.002 krrn2 s 142.000 stanovnika, a ostali vrijedniji d io !prostora 
opvršine od 1.220 km2 IS 293.000 stanovnika (od čega 140.000 Poljaka) 
gdje se je nalazio pretežni dio ugljenokopa Cehoslovačka.43• Do po-
djele došlo je i na spornim područjima Tatranskog planinskog masiva 
Orawa i ;pisz. Ovdje je Poljskoj priključen teritorij od 589 km2 s 
23.662 stanovruka na kojem <SU Poljaci činili 61 ,90Jo ukupnog stanov-
ništva.44 lsllovremeno u čehoslovačkom dij elu ostaJlo j e 44 naselja u 
kojima je, uz ostale, živjelo oko 45.000 Poljaka.4G 
P o l j s k o - s o v j e t s k a gr a n i e a. Povlačenje granice prema 
SSSR-u izazvalo je najžešće sukobe. 
Deklaracijom v.rhovnog sovjeta sila Alntante ~u daljem: VSSA) od-
redena je privremena granična linija, koja, medutim, nije prejudici-
rala ·konačne granice Poljske na islloku.46 Kako Poljska i SSSR nisu 
prihvatile deklaraciju došlo je ,do o nužan og sukoba po 1kojem su Za-
padne s~le !bile p11isiljene da interveni·raju. Posredstvom britanskog 
ministra vanjskih poslova lorda Cursona sugeri-rana je linija primirja 
od Grodna rpreko Jalovke, Konstantynova, Brest-Litowska do Hru-
bieszova, ne odredivši pritom nastavak na području Galicije.47 Tako 
se rodila tzv. »Cursonova linija«, koja se poklapala s već prije spome-
nutom tpriv·rememom medom predloženom od strane VSSA, a u velikoj 
mjeri, rzU!ZeVIŠi ~područje Wilne, i s istočnom medom poljiSkog etnikuma. 
Ovo ~Tješenje zaraćene strane nisu tprihvatile, ipa j e konačna linija po-
vučena poljsko-sovjetskim mirovnim ugovorom 1921. godine u Rigi, 
kojim je SSSR bio prisiljei Poljskoj prepustiti terrtocij od 134.012 
km2 48 istočno od »Cursonove linije« naseljen pretežno bjeloruskim i 
ukrajinskim stanovništvom. Po ljaci, koji su bili u manjini, koncentri-
rani su bili u vilnj an skom kraju na krajnjem sjeveroistoku i Istočnoj 
Galiciji na jugu. Cenbralni dijelovi Poljskoj priključeniih teritorij a 
Volhynija i Polesje naseljeni su bili gotovo isključivo Bjelorusima i 
Ukrajincima, lroji su tu činili većinu o d preko 800Jo stanovništva.49 
Srednjevjekovna penetracija Poljaka, zbog močvarnog i zatvorenog 
šumskog karaktera kraja, bila je ovdje, razumljivo, najslabija i vezana 
je !Uglavnom za manj e oklave oko važnijih naselja centralnih funk<:ija. 
Žitomirski kraj u Ukrajini je jedina snažnija poljska enklava u ukra-
j inskom et•nikumu koja nije biJa granicom od 1921. uključena u 
P·oljsku. 
U kompleksu graničnog ..spora izmedu Poljske i SSSR-a potrebno je 
istaći p i t a n j e I s t o č n e G a l i e i j e. Kao 9p0rno područje Is-
točna Galicija, .koja je sve d.o kraja svjetskog rata bila d.io Austro-
ugarske, nametnula se 1prvenstveno zbog njene geopolitičke važnosti i 
43 Osteur()pa-H andbuch, Pole.n, str. 26, Bohlau V.rl., Kolo-Graz, 1959. 
44 Magyar s~tatiszti.kai zsebkony, str. 30. i 31, IX godište 1940. A. M. Kir. kćiz-
ponti statisztikao ruvatal, Budapest 1940. 
•s Encyck>paedia Britanica, 146 str., Vol. 18, W . Benton, London 1968. 
4l 8. 12. 1919. 
47 ll. 7. 1920. 
48 Encyclopaedia Britanica, 'Str. 147, Vol. 18, William Bent{)n, Lo.ndon, 1963. 
41 The Polish and Non-Polisb populations of Poland, str. 37, Published by the 
institute for the Study of minority problems, v~arszaw, 21, Nowy Swiat, 1932. 
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zamršene nacionalne strukture. Galicijom je upućen jedan od najvaž-
nijih transevropskih 'puteva prema Crnom moru, ukrajinsko rudarskom 
industrijskom ležištu u Donbasu i dalje preko tzv. »Vrata naroda(( u 
Heartland. PO'klapanje saobraćajnice kontinenta lne važnosti s lesnoon 
~onom , koja se iduć i prema istoku upravo u Istočnoj Galiciji pwširuje 
u vrijed no agramo područje, i naftnim poljima oko Drohooycza dali 
su regiji izuzetno strateško značenje. Razumljiva je, stoga, vjekovna 
težnja mnogih evropskih ila da ostvare kontrolu nad tim krajem u 
kojem se po osobitoj važnosti geopolitičkog položaja izdvajaju dva 
saobraoajna čvorišta - prvo, tzv. gomjovislaosko na zapadu i d Pugo, 
u izv,orišnom dij elu rijeke Bug, Dnjestar i San oko grada Lw6wa. Dok 
je posjedovanjem gornjevislanskog čvorišta .omogućena •kontrola pri-
laza Bečkoj kotlini i češkoj preko niskih Moravskih vrata izmedu 
Ka11pa1a i Sudeta, lw6wsko saobraćajno čvorište lublinskim platoom i 
dolinama Sana i Dnjestra daje sve prednosti Jakog dostupa poljskom 
težištu državnosti u bazenu srednj e Visle i crnomorskom primorju. 
Osim toga, svojim položaj em u bl~zitni Karpata proizlaze dalje st~a­
teške prednosti Lw6va. Iz naselja moguća je .odlučna kontrola važnijih 
prijevoja u sjeveroistočnim Karpatima (Užočki i Ver~ki) preko kojih 
vode putovi vitalnih strateških vrijednosti ru povezivanju Istočne Evro-
pe .s panonskim prostorom odakle je najpogodniji prilaz j adranskim 
lukama. 
Kao odra:z geopolitičkog značenja je i heterogena nacionalna struk-
tura. P.rvobitno Galicija j e sve do njenog osvajanja od strane Poljaka 
u XIV st. bila naseljena ukrajinskim stanovništvom. Medutim, kasni-
jim razvojem, ekspanzijom poljske države prema istoku, situacija se 
bitno promijenila; iz društveno-političkih i gospodarskih potreba <lo-
lazi do penetracije Polja!k.a. U skladu s osnovnim pravcem širenja 
srednjovjekovne Poljske, !poljsko stanovništvo se rnaseljava u gospo-
darski i strateški ·najatraktivniju !esnu zonu, gdje se zadržalo u veli-
kom broj u sve do kraja II svjetskog rata. P-rema podacima austrijskog 
popisa stanovništva od 1910. godine zapadni dio Galicije do linije 
Rawa-Ruska...,Przemysl- Karpati bio je naseljen kompaktnom masom 
poljskog stanovni~tva. Istočno od te linije Poljaci žive u to doba 
uglavom ru !esnom pojasu. Za taj dio kraja vezane su bile najjače 
poljske enklave oko Lw6wa i Tarnopola.50 Dijelove sjeverno i južno 
od lesne zone prema Pripjatsktim močvarama ·i planinskom području 
Karpata; u skladu s manjim geopolitičkim interesom Poljaci su se na-
selili u manjem opsegu pa su ti pr()stori zadržali ukrajinski karalrt:er. 
Izuzetak u tome čini 1područje Drohobycza, gdje su izVlori nafte prona-
đeni u razdoblju pred l svj etski rat privukli jaču konkurenciju Poljaka 
koj i tada čine apsolutnu većinu populacijske mase. Uz Poljake i Ukra-
jince jaku komponentu u nacionalnom sastavu Galicije činilo je židov-
sko stanovništvo. Slično Poljacima ono je emigri,ralo u razdoblju polj-
ske prevlasti srednj eg vijeka. Vezano pretežno uz neal!'rarne dj elat-
oo Lw6w grad ( 3, 7°/o Poljaka), Lw6w oblast (61,6°/o P.oljaka), Trarnopol (51,31/ e 
Poljaka), Tr-emhowia (51,4°/e Poljaka) i Skala! (5 1,gt/• Poljaka). Prema podacima 
austrijsko&" popisa stanovnitšva od 1910. 
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nosti židovsko stanov·ništvo naseljuje se uglavnom u urbane centre. 
Interesantno je, da se u znatnoj mjeri »poloniziralo«, što je imalo 
utjecaja na ljak !brojčani porast stanovni štva polj ske nacionalnosbi. 
VSSA predložio je dva moguća rješenja spora 'Oko Istočne Galicije. 
Prvo, poljski mandat nad čitavim teritorijem za 25 godina nakon čega 
bi se proveo plebiscit: drugo, podjdu spornog područja izmedu Polj-
ske i Ukrajine. P redložene su dvije demarkacione linije, A i B. Lini-
jom A, koja bi išla zaipadno od Rawa Ruske i istočno od Przemysla do 
Karpata, teritorij naseljen u velikoj većini Poljacima bio bi uključen 
u Pl()]jsku, a ostali dio Galicije činio bi mandatno područje. Linija B 
predviđena je za slučaj podjele kraja i'llmeđu Polj ske i Ukrajine. Tom 
solucijom Lw6w (Lviv) i naftna polja oko Drohobycza trebala su da 
pripadnu Polj1;koj. Iako je VSSA prethodno prihvatio liniju A, na 
insistiranje Poljaka čitavo p()dručje Istočne Galicije naknadno je uklju-
čeno u okvire poljske države.s• 
Tabela 2. 
NaciOnalna struktura Istočne Galicije i jJojedinih njenih dijelova izdvojenih 
linijama A i B prema austrijskom popim stanovništva od 1910. godineu 
-----
Područje l Povr§ina l sta~:~~;~vo l Poljaka l Ukrajinaca l Ostali h 
Ist. Galicija 53.706 5.336.944 2,113.603 3, J 19.194 90.147 
100°/o 1000/ o 39,6°/e 58,7°/o l ,7°/e 
Podr. zapadno 
od linije A" i.262 685.420 384.9i4 290.3 19 10.127 
1000/e 56,2°/o 42,30/o 1,5°/t 
Podr. omeđeno 
lin. A i su 14.063 l ,528.644 667.078 839.461 22.105 
100°/o 43,6°/o 55,00/o J ,4°/o 
Podr. poljskog 
dijela Galicij e 
zap. od lin. B 2 1.325 2,223.064 1,052.052 1,129.880 41.132 
100'/t 4i ,31/e 
Mandatno 
50,81/t 1,91/t 
područje 46.444 4,651.524 1,728.629 2,842.875 80.020 
100'/o 36,8'/• 61,51/t I,i1/t 
Ist. Galicija 
istočno od linije B 32.381 3, 113.880 1,061.551 2,003.314 49.015 
l 000/t 34,11/o 64 ,3'/• 1,61/t 
$ ! 22. 12. 1919. 
$! Prema austrijskom popisu stanovništva od 1910. 
63 Podaci se odnose na teritori j .okruga Brzoz6w, Cioszan6w, Jaroslau, Przemysl, 
Lisko i Sanok. Tačniji podaci zbog nedostatska detaljnih karata i podabaka po nase-
ljima ne mogu se pružiti, medutim, odstupanja su mala pa prezentiran statistički ma-
terija.) može posluži1i kao pogodan pokazatelj nacionalne strukture stanovni§tva 
područja. 
64 Podaci se odnose na teritorij okruga B6brka, Grodek J agellonski, Drohobyc, 
Jaw6r.ow, Lemberg (Lwow) grad, Lemberg okrug, Mosciska, Rawa Ruska, Rutki, 
Sambor, Soka!, Stary Sambor, Turka i Z61kicw. Tračniji podaci zbog nedostatka de-
taljnih karata i podataka po naselj ima ne mogu se pružiti , medutim, odstupanja su 
mala, pa prezentirani .statistički materijal može poslužiti kao pogodan rpokazatelj na-
donalne 5trukture stanovništva Poljske. 
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P o J j s k o - l i t v a n s k a g r a n i e a. Druga naJJaca zona nase-
lj enosti poljskog stanovništva istočno od »Oursonove linije« vezalila j e 
bila za morenski prostor oko grada Wi.lne i dolinu srednj eg toka rijeke 
Nj emena. Z a razliku od I stočne Galicije poljska imigracija u to Ipod-
ručje je starijeg datuma. Njihovu ·kolonizaciju u taj primarno litvan-
ski i bjeloruski etnički pros tor započeli su već li tvans-ki kneževi u XIV 
st. nastojeći pojačavanjem gustoće naseljenosti gospodarski valorizirati 
kraj , koj i je u to doba imao zatvoreni šumski kara~er.:;5 Nakoo ujedi-
njenja Litve sa Poljskom u XVI st. Wilno ,doživljava snažan razvoj 
zah valj ujuć i bogatoj agrarnoj okolici i povo ljnom strateškom položaju 
u morenskom koridoPu kojim se tad ašnja Poljska širi pPema istoku. 
Wil no postaje jedan od najvažnijih gradova Poljske i Sjev. E vrope 
tog vremena,56 što privlači dalji priliv Poljaka u grad i nj egovu oko-
li cu koja poprima u osnovi poljski etnički karakter. Paralelno s dose-
ljavanjem Poljaka zabilježen je jak proces »polonizacije« autohtonog, 
litvanskog i bjeloruskog stanovništva.5 i Poljska veći na u grad.u i oko-
lici zadržala se u razdoblj u ruske prevlasti , uprkos rusifikaciji, sve do 
konca l svj etskog ra•ta.5 Najveća koncentracij a poljskog stanovništva 
bila je vezana za okvire velike enklave u koju je spadao grad Wilno 
i ·njegovo vire gravitacijsko područje gdje su prema podacima -s ta nov-
nišvto od 1921. godine Poljaci činili 72- Ofo ukupne demografske ma-
se (k"!()tarevi Wilno-Trok i 84%. Oszmiana 87 ,7%, Lida 83,30Jo i Sczu-
czyn 72, l Ofo Poljaka).69 Od ostalog dijela poljskog etnikuma vi !njanska 
enklava podijeljuna je bila s područjem izrazite nacionalne h eteroge-
nosti između Grodna i W o1kowyska u kojem je uz poljsk·u veći nu 
(54, Ofo, 57, % Poljaka)60 bio iznzito jak bjeloruski i židovski element. 
Krajnji istočni dijelovi promatranog područja b:ili su naseljeni pretež-
no bj eloruskim stanovništvom i čin ili su dio bjeloruskog etnikuma. 
55 Po land and Li thuan ia, T he Question of Wilno, str. 17, The BjbJ iot.heque of 
• L'est Polonais«. Stral Kres<>wa - Warszaw, Str. Nowy Swiat 21, 1921. 
511 lbidem, str. 18. 
57 Vladislav Gomulka, »Hiljadu godina Poljske•, str. 23, Kultura, 1967. Beograd. 
58 Najbolji pokazatelj tih pokubja su podaci popisa stanovništva carske Rusij e od 
1897. god. prema kojima je veliki dio poljs kog stanovništva rimokatoličke vjere iska-
zan kau Bjelorusi. a da bi se eliminirala poljska većina u tada§njoj Vjlnjanskoj gu-
berniji. (1,591.207 _s tanovnika, od toga 971.439 ili 61,2°/o Bjclo rusa i Rusa, 279.720 
ili J 7,6°/o L itvanaca, 202.374 ili 12,6'/ • .Zidova, 103.054 ili 8,2 Poljaka, itd. Istovre-
meno bilo je 995. 4 7 ili 62,6°/• rimokato lika i 414.296 ili 26,4°/ e, pravo slavnih. Po-
daci su preuzeti iz The Norus and J. Zilius, • Lithuanias case fc0r Independence« str. 
28, BF Johnson publishcrs, Inc. W ashi ngton, 19 1 ). a tendencioznost pdlo!enog sta -
ti stičkog materijala ukazuju i rezultati njemačkog popisa stanovništva od 1915-16, 
koji je proveden nakon Što su njemačke trupe okupirale teri torij Vilnjanske guber-
nije. Dok je prema ruskom popisu s tanoovništva od 1897. god. u dis triktu W ilno bilo 
samo 12,1% Poljaka , njemački popis na istom području nalazi ih čak 7'1 ,8°/o. Slične 
raz.li ke pokazuju se i u distriktu Grod.no (5,60fo, 49,1°/o) i Ltda (4,6°/a, 63,4°/o). Po-
daci su preuzeti iz J>.oland and Lit.huanja, The Qutstion of Wilno, str. 21 , The Biblio-
thequc <>f · L'est Polonaisc, traž Kres~- Warszaw, Str. Nowy Swiat 2 1, 1921. 
51 The Polish and N on-Po.lish popu.Jations of Poland, s tr. 35, 36. i 52. Warszaw, 
2 1 Nowy wia t 1932. 
eo l bidem, str. 35, 36. 
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Tabela 3. 
Nacionalna struktura vojvodstva Wil110 1921. godi11eC1 
Podr. v.ojvodstva 
Wilno l Ukupno stanovnika Poljaka --- B jelo- Litva-TUSa n aca .Zidova Ostali 
l Vojvod. Wilno 1,663.504 874.756 350.391 112.262 132.603 163.509 
100'/o 53,51/t 21,4°/o 6/Y'/o 8,1°/t 18,2°/t 
Od toga grad 
Wilno (Vilnius) 128.954 72.4 16 1.781 2.920 46.559 5 .278 
1000/o 56,2°/o 1,4•/o 2,3°/o 36, l 0/o 4,1 °/o 
Nakon formiranja Litvanije kao suverene države u veljači 1918. g: 
došlo je do spora kod određivanja njenih granica s Poljskom. VSSA 
je demankacionom linijom Foch povučenom zapadno od željezničke 
pPuge Bialystok-Wilno-Daugav,plis pCYkušala naći riješenje spora.62 
::iov jetska država osvojivši 1920. godine •u ratu s Poljskom Vi ln j ansku 
regiju bila ju je prepustila Litvi,53 koja je na taj prostor polagala 
historijska prava obzirom da je Vilno (Vilnius) tokom srednjeg vijeka 
predstavljalo težište državnosti bivše Kneževine Litvanije. Kasnijim 
razvojem Poljska zauzevši ponovo Wilno .tražila je socij alističku solu-
ciju za rješenje spora s Litvom. Vilnjanska regionalna skupština je, 
međutim, glasala početkom 1922. godine za priključenje kraja Polj-
skoj s čime se složio VSSA."4 
Interes Poljske prema Wilnu treba tražiti, uz etničke osobine pro-
stora, u značenju njenog geopolitičkog položaja. Naime, Wilno je u 
dijeLu morenskog koridora kojim je tradicionalno bio rupućen jedan od 
osnovnih pravaca širenja Poljske u unutmšnjost evropskog is1oka. 
Osim 'toga posjedovanjem podnučja Wilna od strane Poljske SSSR je 
prostorno bio odijeljen od direktnog graničnog kontakta s Litvom pre-
ko koje bi u slučaju ratnog sukoba bio lak dostup do Baltičkog mora. 
Litvanske pretenzije na Wilno bile su - i-ako ne treba zanemariti hi-
storijsko senti,mentalne razloge - gospodarske pri rode. Agrama vrijed-
nost vi šeg m01·enskog zemljišta oko Wilna predstav ljao je privlačnu 
mogućnost proširenja obradivih površina zemlje kojima je Litva zbog 
velikog prostranstva vlažnih nizina uz tokove oskudij evala. 
Bovlačenjem konačnih granica Polj ska je imala 388.634 km2 na kojem 
je živjelo oko 27,000.0000 stanovnika. Formirana .kao proti teža nje-
mačkom ekspanzionističkom militarizmu i mladoj sovjetskoj državi 
Poljska je u periodu između dva svjetska rata bila u izuzetno teškom 
geopol itičkom položaju koji se je mogao defnirati: l ) - položajem u 
tzv. »korid oru ratova«. Sjeverno-evropska nizina nakon opsežnih me-
11 Poland and Lithuania, The Question of Wilno, str. 28, 29, The Bibliotheque of 
,.L'est P<olona is«, Straž Kresowa, W.arszlllW, Str. Nowy Swiat 21, l921. 
u NoJTman J. G. Pounds, ,.p oJand .between East and West, str. 76, D. Van No-
strand, Comp., Lnc. Princeton, New Jersey, 1964. 
p 12. 7. 1920. 
" 15. 3. 1923. 
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liorativnih ratova tokom XVIII i XIX st. privlači najvažnije trans-
evropske saobraćajnice koje povezuju Istok i Zapad našeg kontinenta. 
P>Orast saobraćajnog značenja pratio je i odgovarajući porast strateške 
v:ažnosti koja je svoj iz raz našla u stalnim ratnim sukobima za kon~rolu 
tog ipodručja . (Napoleon ki ratovi i I svjetski rat); 2) -okruženjem od 
strane Njemačke na sjeveru, zapadu i jugozapadu koja je zbog na-
stojanja za ponovnim uspostavljanjem svog teritorijalnog kontinuiteta 
na Baltiku bila za Poljsku stalna potencijalna opasnost, što je iscrplji-
valo gospodarsku moć države zbog potreba pune vojne pripravnosti. 
3) - priključenj em prostranih ·d ijelova bjelonusktog i ukrajinskog etni-
kuma na istoku, Poljska je postala ,jzrazit:o nacionalno nehomogena dr-
žava ru kojoj je na nacionalne manjine ohpadalo čak 330fo ukupnog 
stanovništva;65 4) koridorski •karakter izlaza na more nije stimulirao 
maritimm.1 orijentaciju zemlje što je slab ilo mogućnost povezivanja s 
zapadnim saveznicima; 5) - intergranični položaj Gomjo-šljonskog 
rudarskog industrijskog područj a gospodarski najvrijednijeg dijela 
P.oljske stavljalo je zemlju u izvanredno nepovoljan strateški položaj 
prema Njemačkoj; 6) - pripadnost Poljske tzv. »Sani tornom Kordo-
nu«66 oko SSSR-a, čija je osnovna zadaća bila izolacija te zemlje, koja 
je zbog svojih progre ivnih socijalnih zahvata postala veoma velika 
opasnost kapitalističkim zemljama Zapadne Evrope; 7) - konačno treba 
dodati da je ekstenzivni karakter gospodarstva doveo zemlju u izra-
zitu zavisnost od stranog ·kapitala što je bio .također jedan od zna-
čaj nih izvora geopoltitičke nestabilnosti prijeratne Poljske. 
Iznijete slabosti geopoltičkrog položaja Poljske rezultirale su vojnim 
porazom i gubitkom suvereni•teta 1939. godine u ratu s Njemačkom. 
Ogovorom u Moskvi 28. I V 1939. godine rzmeđu Njemačke n SSSR-a 
Poljska je nakon dvadesetak godina opstojanj a ponovno podijeljena 
tzv. linijom Ritbentrop-Molotov. Njemačka j e tOIJTl podjelom dobifa 
185.600 km sa 21,600.000 stanovtDika.67 D io roga ·Okupirmog teritorija 
bio je direktno priključen Njemačkoj (91.700 km2 s 9,500.000 stanO'V-
nika),68 a na području VaršaV\Skog, L ublinskog, Kielskog i Krakow-
skog vojvodstva formiran je tzv. »Generalni gouvernernent« (93.900 
km2 s 12,100.000 staoovnika).69 Sovjetski Savez zauzeo je uglavnom 
područje naseljeno Bjeloruskim i Ukrajinski mstanovništvom (202.400 
km2 s 12,100.000 s1aoovnika).69 Sovjetski Savez zauzeo je uglavoollJ 
15 Prema popisu stanovništva od 1931. godine u Poljskoj je živjelo 31 ,915.800 sta-
novnika, od toga 21 ,993.400 ili 68,go{, Poljaka, 4,441.600 ili l3,gof, Ukrajinaca, 
2,i32.000 ili 8,61/e Zidova, 989.900 ili 3,11/o Bjelorusa, 741.000 jJi 2,3'/o Nijemaca, 
138.700 ili 0,4°/o Rusa i 878.600 ili 2,8°/e ostalih. Podaci su preuzeti Norman J. G. 
Pounds, »Puland bebween East and West", str. 99, D. Van Nostrand, Cump., I:nc. 
Princeton, ew J ersey, 1964. Po svojoj nacionalnoj heterogenosti poljska država u 
periodu prije II svjetskog rata unafa sve s l ičnosti s prostorom Balkanskog polu-
ostrVIa. 
ss Varšavskim spor.azumom 17. 3. 1922. stvoren j e poljsko-baltički blok zemalja, 
koj emu je uz Poljsku pripadala i Fin.slca, Estonij a i L etonija. 
n Vojna enciklapedija VII , &tr. 122, izd. Redakcije Vojne enciklopedije, Beograd 
1965. 
G& Ibi.dem, str. 222. 
n Ibidem, str. 222. 
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područje naseljeno Bjeloruskim i Ukrajinskim stanovništvom 202.400 
km2 •sa 12,600.000 stanoVInika)7o, do Ounsonove linije uključujući još 
i pPostor Przemzemysla i Giolystok. Kasnjim razvojem u toku ratnih 
opemcija Njemačke prema SSSR-u, priključenjem Ist<>Čne Galicije 
područje »Generalnog gouvernementa« povećano je za 143.883 km! na 
kojem je živjelo 17, l 08.900 stanovnika.71 
Ponovni glllbitak naci-onalnog suveNmj.teta i izloženost zemlj e V'Odenju 
dug·otrajnib vojnih operacija i ·Ok·upaciji za period od 6 godina kata-
strofalno se je odra1:io na gospodarskli i demografski potencijal Polj-
ske. Gotovo rpotpunom uništenju pojedinih regij a pridružio se gubitak 
od preko 6,000.000 .stanovnika pretežoo u dobi najpovoljnijoj za rad 
i reprodukciju š to j e imalo teške posljedice u popratnom pe.Piodu obno-
ve zemlje. 
SUVREMENE POLITICKO -GE OGRAFSKE 
l GEOPOLITICKE OSOBINE 
Oslobodenjem 19-!5. godine Poljska je doživjela impresivne poli-
tičko-geografske promjene. Državni tePiotorij je smanjen, velikim iz-
mjenama stanovništva Poljska je postala macio nalno homogena a p ni-
klj učenjem !bivših nj emački h teritorija na zapadu ( l O 1.07 3 km2),72 
gospodarski jača. 
Granične izmjene prema SSSR-u 
Poljska je ugovor-om u Moskvi 16. 8. 1945. godine prihvatila kao 
svoju .granicu prema SSSR-u tzv. »Cur.sonovu liniju« s time da se na 
području Istočne GaJ.icije nova međa u velikoj mjeri poklopila s l ini-
jom A , tkoju su još 1919. suger~ra le ·sile Antante. Tim razgraničenjem 
S SR je u odnosu na liniju »Ribentrop-Molotov« od 1939. godine Polj-
skoj prepusti la dio bivšeg vojvodstva s gradom P rzemyslom u Ga-
licij i veJ.iki dio teritorija vojvodstva Bialysrok izuzimajući kotareve 
Grodno i Xolkowysk. Graničnim korekcijama 1951. god. SSSR je do-
bio 379 km2 78 juxno od Hrubieszowa a Poljska g.otO'Vo jednako veliku 
povr&inu južno od Przemysla s ·gradom Ustnyki-dolne, neposredno uz 
današnju granicu s čehoslovačkom. 
Osnove za ta k o vo povlačenje novih granica na 
I s t o k u k o j i m a j e P o l j IS k a i z g u b i l a 179.649 km2 74 (460fo 
prijeratnog terirorija) s o 1k o l O, 720.000 75 stanovnika p rv e n s t v e-
n o s u e t ID i č k e p r i r o ·d e. 
70 Ibidem, str. 222. 
71 Foldraj~i uookonyv 1943, str. 218, A Magyar Foldraj~i T arsasag kiadasa, Bu-
dapest 1943. 
7! Osteuropa-Ha.ndbu<:h, PoJen, str. 276, Bohlau Verlag, Koln-Graz 1959. 
71 Encydopaedia Britanica, str. 152, W . Benton, London 1963. 
74 Po vlastitom pror.ačunu. 
7
$ Osteu ropa-Handbuch, Polen, str. 269, Bohlau Verlag, Koln-Graz 1959. 
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Tabela 4. 
Nacionalna struktura stanovništva istočnih dijelova Poljske pripojenih SSSR-u 
po popisu stanovnistva 1931. godine10 
V•ojvodstv<O Ukupno Po ljaci Nepoljsko P<Ovršina stanovništvo stano'Jništvo u km! 
Wilno (Vilnius) 1,275.269 763.5211 5 11.741 29.011 
1 oo• to 59,90/o 40,10/o 
tad Wilno 
Vinlius) 196.383 129.660 66.723 105 
100°/o 660/o 34°/o 
Nowgorooe-k 1,056.780 555.520 501.260 22.966 
1000/o 52,60/o 47 ,4°/o 
Voihynia 2,0114.791 343.250 1.741.51 1 35.754 
1000/o 16,50/o 83,5°/o 
Polesie l ' 131.359 164.163 967. 196 36.668 
100°/o 14,5°/Q 85,5•to 
Lw6w77 (L viv) 1,676.685 '/48.639 928.046 14.063 
100°/o 44,50/o 55,:5°/o 
grad Lw6w (Lviv) 316.177 201.48 1 114.696 67 
1000/o 63 ,79/o 36,30/o 
Stanislaw<Ow 1.4 76.538 332.015 1,144.523 16.894 
100°/o 22/No 77,5°/ o 
Tarno.po l 1,603.3 13 793.92t 809.389 16.533 
1000/o 49.5°/t 50,50/o 
Kotarevi G rod no 
i Wolkowysk 384.610 184J\7Q 199.73 1 !! .927 
100°/o 41i, l 0 / o 5 1 ,9°/e~ 
Ukupno: 10,6!!9.344 3,885.918 6,803.426 180.816 
1 oo•!o 36,30/o 63 , 70/o 
78 Polish and No.n-polish popuJations of P·oland , str. 35, 36, 37, 41 , 42. i 43, Pub-
lished by the I ns-titute for the study of min ority problems, Wa!'szaw, 2 1 Nowy Swiat, 
1932. i Mali Rocznik, Statystyczny 1938, str. 13, 14, 22. i 23, W arszawa 1933, Nakla-
deJn ge6wneg<> urzedu Staty.cstycznogo. Tačnij.i podaci z,bog nedostataka detaljnih 
karata i podata ka rpo naselj ima ne <nmg u se pružiti , med utim, odstupanja su mala. pa 
prezentiran stati stički materij al može poslu~i.ti ~ao pogodan pokaz,atelj nacionalne 
strukrore stanovništva područja. 
77 P ooa ci sc odnose na kotareve B6brka, Drohobycz, Gr6dek, J agiell. , J aw6 row, 
Lwbw, Lw6w-grad, Mooscis~a, Rla~va Rouskra, Rud ki, Sambor, Soka!, St.ary Sambor, 
Turka i Z6J kiow. 
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Najveći dio teritorija koji su priključeni SSSR-u bili SJU dijeloiVi 
U krajinskog i Bjdoruskog Etmikuma čije su se zapadne međe u znat-
noj mj eri poklapale s novopovučenom gPanicom. Nepolj sko stanov-
ništvo činilo j e ovdje većinu od preko 600fo ukupne rpopulacijske mase. 
Izuzetak u 1ome bila su područj a Vojvodstva Wilno i Nowgorodok na 
sj everu i Lwowsko, te dijelom Tarnopolsko vojvodstvo na jugu u 
Ist·očnoj Galiciji. Kao što j e lU predhodnom p oglavlju već napomenuto 
to su u osnovi bili nacionalno-'heterogeni kraj evi s jakom poljSJkom 
komponentom u etničkom sastavu nj ihova stanovništva. Udio Poljaka 
u međuratnom razdoblju i da:lje se je povećavao uselj avanjem i rela-
tivno jakim procesom »polonizacije« Ukrajinaca, Bjelorusa i židova. 
Odnosi se to narobto na Istočnu Galiciju gdj·e je taj proces bio izu-
zetno jak. P red I svjetski rat p rostorno nepovezane enklave s polj-
skom većinom ·<Yko Lw6wa (Lviva) i Tarnopola u razdoblju do popisa 
stanovništva od 193 1. godine bi.le su spomenut~m ra:2lvojem povezane 
s područjem poljskog etnikuma na zapadu ; stvoren je j ak poljski et-
nički klin od P·rzemysla pa sve 1d o istočne granice Galicij e.78 Pripo-
jenjem tog kraja poslij e II -svjetskog rata, Ukrajinskoj SSR dolazi do 
masovnog iseljavanja i repabrira nja Polj a:ka u Polj1sku. Tim razvojem, 
}<lojeg je istovremeno prati{) priliv repatriranih U kra jinaca iz dij ela 
Galicije koji je <Ostao u okviru g ranica P olj ske, Istočna Galicij a po-
staje etnički čist kraj u kojem p rema poslj ednjem p opisu od 1959. 
godline Polj aci čime samo 2-40fo ukupnog stanov.ništva. D ruga jaka zona 
izrazite nacionalne hetePogenosti bili su prostori Vojvodstva Wilno i 
Nowgorodek, g.dj e su Polj aci u prij eratnom razdoblju činili većinu 
stanovništva. Zona njihove najjače n aselj enosti rbio je v ilnjanski kraj 
(kotarevi Xilno- Troki 84,30/o, Oszmiana 8 1,5%)79 i sjeverni dio Voj-
vodstva Nowgomdek (ikotarevi Lida 79,40/o, Sczuozyn 83,3%)80, gdje 
je pr·oces 1polonizacije bio zaihvatio ZJnallan bnoj pravoslavnih Bjeloru-
sa .81 P·oslij era•tnim .pomjeranjem granica Poljske prema zapadu došlo 
je do zna.tnih iselj avanja P oljaka iz tih krajeva. Međutim, emirgracija 
prema Poljskoj nij e ovdje imala talkovu snagu ho u Istočnoj GaEciji, 
tako 1da j e poljska k·omponenta u tim ·kn·ajevima još uv ijek rel<utivno 
jaka. 
Istočni dijelovi •prijeratne P oljske koj i su ušli u sa1stav SSSR-a bili 
su u skladu s njihov•om etn ičkom strukturom ili pak na temelju h isto-
rij·Skih prava pripoj eni litvanskoj, bj elorusk·oj i ukrajinskoj SSR.82 
78 Idući od zapada prema istoku kotarevi Mosciska (56,0% Poljaka), Rudki (48,4°/o}, 
Lw6w (56,90fo). Lw6w-grad (63,7°/o), D rohobycz (47,2°/ o}, P rzemyslany (58,30fo}, Ka-
mionka Strumilovoa (5 1,10fo}, Zlocz6w (47 ,90fo}, Zbor&w (47,80/o}, Brzezany (47,10fo}, 
Ponhajce (48,80fo}, T.arnopol (66,40fo}, Zbanaz (50,00fo} , Sk.alat (66,60fo} i Trembowia 
(60,9}. Prema podacima iz Polish and Non-Polish populations of Poland, str. 41 , 42. 
Published by the Institute for the study of minority pn>'blems, W arszawa, 21 Nowy 
Swiat, 1932. 
70 Ibidem, str. 36. 
8o libi dem, str. 36. i 37. 
81 Ostcuro.pa-H andbuch, Polen, <Str. 11 6, Bohlau Verlag, Koln-Graz 1959. 
82 Vilni-us (Wilno} s pripadajućorn regijom (9.531 km2 s 549.000 •stanovnika, od 
togoa 369.000 Polj aka, 84.000 2idova, 61.000 Litvanaca. 32.000 Bj elorusa i Rusa itd.} 
na temelju his~orij skih prava Litvanskoj SSR. Istočna Galicija, Vo.Ihynia i dio Po-
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Osim u etničkom pogledu današnje istočne granice Poljske ne zado-
V'oljavaju gotovo ni jedan geografski kriterij. Meda je povučena kroz 
ravničarsk i kraj ne oslanjajući se na bilo kakove reljefne prepreke. U 
osnovi ona razdvaja prirodno-geografski jedinstvenu cjelinu Sjevemo 
evropske nizine s glacijalni m .pejzažom i nešto viši agrarno vrijedni 
!esni ravnjak u Galiciji, koji je uz to 1u svom centralnom dijelu gusto 
naselj en kraj s izrazito jakim rudarskim 'Potencijalom (nafta i sol). 
Jedino u svom središnjem dijelu gdj e je povučena duž rijeke Bug koji 
odvaja močvarnu i slabo naseljenu zonu Pripjata od nešto višeg i 
gušće naseljeno9 područja na zapadu meda ima, uz etničke i svoje 
prirodno-googratske i gospodarske osnove. Granica tu ima i povoljne 
strateške osobine no, s očitom prednošću SSSR-a kojem Pripjat pred-
stavlj a vrlo pogodnu izolacionu zonu prema vitalno važnim gospodar-
skim i demografskim sadržajima u njegovoj unutrašnjosti. Saobraćajno 
Iako prohodni morenski i !esni pojas sjeverno i južno od Pripjata nema 
takovih obrambenih !prednosti pa su to za oba suvereni•teta strateški 
iz,razito osjetljivi graničn i dijelovi. 
Poljsko-njemačka granica. Povlačenje međe Poljske prema Njemač­
koj izazvalo je određene teškoće, pošro Z apadne sile nisu prihvatile 
prijedlog SSSR-a da se Poljskoj ponovno restauriraju 'Djene historijske 
granice na Odri i zapadnoj Nysi, iz X st. Uz historijska prava pomje-
ranje zapadnih gra-nica na spomenutu liniju Poljska je argumentirala 
i potrebom dovoljno velikog prostora za naseljavanje repatriranih Po-
ljaka s teritorija koji su pripali SSSR-u, zatim, nužnošću za sirovin-
skim izvorima koji bi kompenzirati gubitak agrarno rudarski bogate 
Galicije, i 1dalje, da bi bez posjedovanj a čitavog toka rijeke Odre i 
njene ·izlazne luke n a Baltiku Szczecina došlo u pitanje normalno funk-
troniranje izvoza iz Gornj ošljonskog rudarsko-industrijskog bazena.83 
Nasuprot tome zahtjevu Britanija je predložila kao novu granicu izme-
du Njemačke i P,oljske, rijeku Odru i istočnu Nysu čime bi prostor 
Donjeg Sljonska (24.93 km2 .sa 3,063.000 stanovnika)B4 ostao u grani-
cama Njemačke. Osnove tctkvog rješenja bile su argumentirane demo-
g rafskim i gospodarskim razlozima. Naime, prema britanskim shva-
ćanjima, kojima su bili bliski stavovi i SAD, uključivanje Donjeg 
Sljonska u &ljsku izazvalo bi iseljavanje daljih nekoliko miliona Ni-
jemaca, što bi uz ostale repatrirane iz Istočne Pruske, Gornjeg Sljonska 
i Pomorzea predstavljalo izuzetno velike gospodarske teškoće u >ratu i 
onako opusto~enoj Njemačkoj. Na konferenciji predstavnika SAD, 
Vel. Bri,tanije i SSSR-a u Potsdamu 2. VIII 1945. godine donesena je 
odluka da se (Polj skoj dozvoli zauzimanje) teritorij a do linije Odra-
lesja bi li su priključeni Ukrajinskoj SSR (90.000 kroZ sa 6,949.000 ~tanovnika), a 
područje vojvodstva Nowgorodek i dijelovi vojvodstva Polsje, Wilno i Bialystok 
(79.900 km! s 3,336.000 stanovnika) Bjcloruskoj SSR. Podaci su preuzeti i korigira.ni 
(milja! u km!) iz Encyclopaedia Britanica, slr. 21 , Vol. 14, slr. 6 4. Vol. 19, W. 
Benton, London, 1963). 
53 Norman J. G. Pounds, • Poland between East and West•, str. 110, D. Van No-
strand, Comp., Toe. Princeton, New Jersey, 1964. 
84 P<1len, Deutschland und die Oder-Neisse-Grenze, str. 387, 389, 391, Riitlen, 
Loening, Berlin 1959. 
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-Nisa uključi pod poljsku administraciju s tim da se krajnje rješenje 
o defini tivnoj granici između Poljske i Njemačke donese mirovnim 
ugOV'orom s Njemačkom.8·; Time su de facto P oljskoj vraćene njene 
historijske pO'krajine šljonsk (šlezija, 34.67 1 'km2) 6 i Pomorze (Pome-
rania, 42.630 km2) 7 s Gdanskom (Danzig, 1.9 12 km2) . Osim toga, 
P oljska je dobila i veći dio l·stočne Pruske (23. 772 km2) ,80 izuzevši 
Kalinjin-grad (Konigsberg) s okolnim područjem koji je bio priključen 
SSSR-u. Sporazumom u Zgorelcu (Gorlitz) 6. VII 1950. godiie, Istočna 
Njemačka pr-iznala j e i de jure granice s Poljskom iz 1945. godine 
kao konačne. Suprotan slučaj je sa SR Njemačkom koja u skladu sa 
svojom politikom revanšizma ne priznaje današnje zapadne granice 
Poljske, zahbijcvajući reviziju kojom bi istočni dijelovi nekadašnjeg 
njemačkog etnikuma 1ponovuo bili vraćeni Njemačkoj. Na nerealnost 
toga stava najbolje ukazuje činjenica da je sporna granica danas, ise-
ljavanjem Nijemaca s teritoTija priključenih Poljsk•oj, 1 etnička međa 
dvij u država koja u velikoj mj eri odgovara stanju koje je 'Prethodilo 
njemačkoj ekspanziji prema Istoku tokom kasnog srednjeg vijeka. 
Treba dodati da je linija Odra-Zapadna N ysa, iako je izolacioni 
karakter pradoline koju za svoje otjecanje koristi rijeka Od ra melio-
riranjem nestao, pogodna međa i u prirodno geografskom pogledu ; u 
nizinskom pejzažu voden i tokovi predstavljaju jedine markantne pri-
rodne prepreke koje mogu pogodno poslužiti u deJ.i mitiranju dvaju 
suvereniteta. U tom smislu a i zbog svoje meridionaJne usmjerenosti, 
tokovi zapadne Nyse i Od re svakako imaju, uz svoje historijsko i et-
ničko značenje, određenu opraV'danost da posluže kao granična linija 
između dviju zemalja. 
U razmatranje <>sobina poljsko-njemačke granice treba uključiti i 
neke strateške aspekte: 
J. Granica je zbog ravničarskih osobina krajeva kroz koji je povu-
čena i teško branjena; 
2. Prednost j oj je u činjenici da predstavlja naj·kraću liniju koja 
povezuj e planinsko područje sudeta i Baltičko primorje. U eventual-
nom sukobu to p rodstavlja određenu obrambenu pogodnost, naročito 
za Poljsku na čijem se teritoriju nizinski pr.ostor idući na istok sve više 
proširuje, š to je očita slabost u odbrani njene životne okosnice u dolini 
V·isle. 
T eri·torijlne izmjene, koje su Poljsku u geografskom smislu p omaklc 
na zapad imale su dalekosežniji utjecaj na demografsku i g<>spodarsku 
strukturu zemlj e. Migracija stanovništva nakon rata potaknuta palit-
-geografskim promjenama, ide u red naj većih u h istoriji čovječanstva. 
SSSR repatrrrao je 1,503. OO P oljaka (788.000 iz Ukrajine, 256.000 iz 
8' O:steu ropa-H andbuch, Polcn, slr. 276, Bohlau Verlag, Koln-Graz, 1959. 
" Ibidc:m, str. 276. 
Itl Ibidem, str. 276. 
88 Lbidcm, str. 28. 
st Lbidcm, str. 276. 
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Bjelorusije i l i8.000 iz Litvanije), 90 a u obratnom smjeru iz Poljske 
je iselj eno 5 1 .000 Ukrajinaca (-J20.000), Bjelorusa (30.000) i Litva-
naca (50.000t Iz bivših n jem ačkih teri tori i a ŠI ions ka (3.170.000}., 
stanovmštva9" (do 29. X 19-J6. 5,606.000).93 Tome treba dodati i 680.000 
Njemaca94 s teritorija prij eratne Polj ske i njih oko 290.00095 s pod-
ručja Gdanska. Istovremeno j e iz Zapadne Evrope i Njemačke vratilo 
se oko 2,226.000 Polj aka vojnika, zatvoreni ka i prisilnih radnika.90 
Znatan dio židova, koji su preživjeli drugi svjetski rat, seli u to vri-
jeme u novostvorenu državu Izrael (1 -J9.000). 
U promatranje selidben ih pokreta stanovništva, osim prethodnih 
treba uzeti i unutrašnje emigwacije koje su uslijedile 'kao direktna 
posljedica ovih prvih . Ti pokreti stanovniš~va odnose se uglavnom 
na mig.racije iz raznih 1krajeva zemlje prema novo prjpojenim terito-
rijama iz .kojih se njemačko stanovništvo povuklo. Brojčanu snagu tih 
seljenja najbolje ilustrira podatak da je već 1956. g. u Pomorzeu, 
š ljonsku i Istočnoj Pruskoj živj elo pre~o i,OOO.OOO stanovnika,9G što 
gotovo u potpunosti odgovara demografskoj mas i koja je ·U prijerat-
nom periodu naseljavala te krajeve. 
Prema tome, lU poslijeratnim migracijama stanov nivtva u Polj skoj na 
temelju iznijetih statističkih procjena, sudjelovalo je preko 20,000.000 
stanovnika. 
Svakako da su naj.pozitivnijeg odraza te gigantske migracij e imale 
na nacionalnu strlllkturu ·stanovništva zemlje. Dok je prij e rata 1/3 
stanovništva otpadala n a nacionalne manj ine, iznijetim promjenama, 
Polj ska je postala etničk i homogena d1·žava u kojoj danas živi samo 
oko 550.000 pripadnika ukrajinske, bjeloruske, njemačke i židovske 
nacionalnosti (1,6% ukupnog stanovništva).07 
Poslijeratnim razvojem Po ljska bilježi izuzetno jak ,demografski 
progres. Broj njenog stanovništva porastao je sa 23.000.000 u 1946. 
godini na preko 31,000.000 u 1966. godini, što odgovara stanju 1931. 
godine.0 Tim porastom Polj ska je u potpunosti kompenzirala j ak mor-
talitet (6,028.000 stanovnika), u toku rata, a i veliki migracijs ki odljev, 
koji je uslijedio nakon 19-!5. godj.ne. 
Gospodarska snaga zem lje, pri ključenjem rudarsko-industrijskih i 
agrarno bogatih kraj eva na zapadu i socijal ist i čkim preobražajem 
društveno-ekonomskih snaga zemlje, pokazuje takoder snažan napre-
' 
00 Les migrations In tcmationales, 1945-19.H, str. 71 , Bureau International du Tra-
vail], G eneve J 959. 
" Ibidem, slr. 71. 
0~ Osteu ropa-Haudbuch, Pol en, str. 161, Bi:ihlau Verlag, Ki:iln-Graz. 
03 Les Internationales, 1945-J!).'ii, str. 8, Bureau In ternationa l du Travail, Genčvc 
19.59. 
u Osteuropa-Haodbuch, Polen, str. 161 , Bi:ihlau Verlag. Koln-Graz, 1959. 
u lbidem, str. 161. 
" EncyclDpaedia Britanica, str. 153, Vol. l , Benton, London, 1963 . 
., lbidem, 6tr. 153. 
os l bidem, !Str. 153. 
00 l bidem, <Str. 153. 
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dak. Priključenjem zapadnog dijela Gornjošljonskog industrijsko ru-
darskog revira os~gurane su osnovne energetske potrebe zemlje, a do-
bivanjem Baltičkog primorja s lukama Gdansk i Szczecin, omogućena 
je i primorska orijentacija Poljske, što je takoder bilo od velikog sti-
mulansa na ak·tiviranju njene d<Ytada eksterrzivne privrede. 
Po zitivne promjene političko-·geografske strukture imale su utjecaja 
i na povolj an razvoj ge<Otp o litičkog p<Oložaja P o lj ske. 
Naime, orijentacija na vojno, političko i gospodarsko povezivanje s 
SSSR-om i ostalim socijalističkim d•ržavama u okviru regionalnih orga-
hizacija zemalja Varšavskog ugovora i SEV-a, te trajno rješenje gra-
ničnog problema na istdku, bitno je poboljšalo karakteristike geopoli-
tičkog položaja Poljske u odnosu na prethodna razdoblja. U prvom 
redu, odnosi se to na izlazak iz tzv. »Okruženja<< koje je iscrpljivalo 
zemlju ne samo u ekonomskom već i u psihološkom 'Pogledu. Druga 
značajna ·osobina suvremenog geopolitičkog položaja Poljske je i či­
njeni ca da je - obzirom na prisutno t sovjetskih trupa u Istočnoj Nje-
mačkoj i pripadnosti te zemlje Varšavskom ugovo.11u - zapadnim gra-
nicama garantirana sigurnost. Osim toga, iz kontrole Baltičkog pri-
morja proizlaze odredene strateške prednosti u osiguranju njene sje-
verne .morske fasade. T o potenci ra i činjenica da je najbliži sjeverni 
susjed Polj ske neutralna Švedska. Prirodne predispozicije, medutim, 
koje daj u otvoren i lako prohodan karakter Poljskoj i dalje su pri-
sutne, stoga te nepovoljnosti moraju da budu, s obZJirom na globalnu a 
posebno evropsku geopolitiH.-u situaciju, imperativ.na potreba njenog 
čvrstog povezivanja s SSSR-om i ostalim socijalističkim zemljama, ga-
rantima njenog teritorijalnog integriteta i sigurnosti. 
